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1 En raison d’une mention ancienne de la présence de vestiges mégalithiques, un sondage
archéologique a été prescrit au 54 route du Châtelier à Saint-André-des-Eaux et réalisé
par  une  équipe  de  l’Inrap  en  février 2011.  La  commune  se  situe  entre  le  littoral
atlantique et le marais de Brière.
2 Les 3 583 m2 des parcelles viabilisées ont été sondés à la hauteur de 16,7 %. Les résultats
obtenus sont limités. Il s’agit uniquement de structures fossoyées, notamment une série
de fossés dont l’organisation et la fonction n’ont pu être appréhendées en raison de
l’exiguïté de l’emprise. Les structures sont peu profondes et livrent, dans de rares cas,
un mobilier peu abondant essentiellement représenté par des éléments architecturaux
en terre cuite attribuables à la période antique.
3 En limite de parcelle, 5 blocs de granite dont la longueur est généralement inférieure à
1 m, ont été déplacés dans une haie où ils se trouvent mêlés à des éléments modernes
(poteau électrique, blocs de béton, plastique). Le nettoyage de ces blocs n’a livré aucune
information permettant  d’envisager  leur  destination.  En  revanche,  leur  provenance
n’est pas strictement locale car le substrat est constitué d’une roche métamorphique
très foliée se débitant en blocs dépassant rarement quelques décimètres. La tranchée de
sondage réalisée à proximité de ces blocs n’a révélé aucune structure.
4 Les blocs observés pourraient correspondre aux restes du dolmen observés dès le XIXe s.
et encore visibles dans les années 1970. D’autres blocs, toujours en granite, sont visibles
sur la pelouse de la maison voisine. Ils auraient été découverts aux alentours, sans plus
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de précision. L’un d’entre eux est brisé en trois morceaux mesurant chacun environ 1 m
de long.
5 Les  aménagements  réalisés  dans  les  dernières  décennies  à  proximité  des  parcelles
sondées – destruction d’une maison traditionnelle, construction de deux pavillons et
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